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Prikazi i recenzije
Carl Brecheen i Paul Faulkner 
Sklad u obitelji
Zaprešić, Kristova crkva u suradnji sa Živom riječi Zaprešić, 2009., 160. str.
Autori Carl Brecheen i Paul Faulkner kršćanski su djelatnici koji vode savjetovalište 
za bračna pitanja i održavaju bračne seminare, a knjigu Sklad u obitelji je pod 
naslovom What Every Family Needs izdala u Sjedinjenim Američkim Državama 
Gospel Advocate Company iz Nashvillea. Sklad u obitelji može se, s obzirom na 
mnoštvo praktičnih savjeta, gledati kao priručnik. Promatrajući obitelj kao os-
novnu grupu društva, koja se uglavnom u modernom svijetu sastoji sve više samo 
od jednog ili dva  roditelja i njihove djece, postavlja se pitanje što je sadržaj prve 
riječi „sklad(nost)“, a što druge riječi „obitelj“, te u kakvu su međuodnosu „sklad“ 
i „obitelj“. 
S kršćanskog stajališta temelj obitelji je brak, ali se u suvremenim promi-
šljanjima o obitelji provlači filozofija kako brak predstavlja ugovor što se može 
poništiti ako nije po volji onih koji su ga potpisali. Obitelj i brak na takav način 
postaju rezultat sebičnosti i sebične strastvenosti, ne sadržavajući odgovornost, 
ljubav i sigurnost. Kao što je zapisao Phil Bosmans, obitelj započinje u ljubavi 
dvoje ljudi koji pozivaju u život novog čovjeka, da se rodi u toplom, zaštićenom 
domu. Gdje se dijete prihvaća u ljubavi, tu ono dolazi kao dar. Gdje se ono želi i 
gdje je dobrodošlo, tu će u tišini nastati mala oaza. Tko se raduje djetetu, raduje 
se životu.
U knjizi autori ističu kako obitelj karakterizira stvarnost zajedništva - ono se 
izgrađuje zajedništvom osoba prožetom ljubavlju koja „nikada ne prestaje“ (1 Kor 
13,8). U obitelji, kao i u braku, postoji niz međuljudskih odnosa, od zaručničkih 
do partnerskih, od majčinskih i očinskih do bratskih i sestrinskih, ali svi imaju 
isti cilj – uvesti osobu u obitelj. U knjizi je na praktičan način ukazano na moguće 
načine rješavanja problema u braku i obitelji, na razvijanje odnosa između muža i 
žene, izgrađivanja komunikacije poštovanja, ali i samopoštovanja, seksualnosti te 
odgoja djece i mladeži. Ona sadrži sedam koraka u izgrađivanju samopoštovanja 
kod djece, jedanaest smjernica za bolju komunikaciju, šest načela za pozitivnu 
disciplinu te deset zapovijedi u odgajanju djece, kao i testove za procjenjivanje 
razvoja bračnih odnosa.
Naslovi u knjizi, koja se sastoji od tri dijela, slikovito prikazuju njezino 
definiranje skladnosti u obitelji. Ta se skladnost može prikazati formulom: 1 (ja) 
plus 1 (moj bračni drug) = 1 (obitelj). Upravo su tako i definirana tri dijela knji-
ge. Prvi dio nosi naslov Ja, drugi Moj bračni drug, a treći Naša obitelj. U prvom 
dijelu - kroz poglavlja Naš problem leži u meni, Tvoja pomoć mi je potrebna, Tvoja 
ljubav mi je potrebna i Ja sam netko - autori vode čitatelja od problema koji leži u 
osobi i njenoj sebičnosti, preko izražavanja pomoći muževa ženama i izražavanja 
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ljubavi žena muževima do samoizražavanja koje se očituje u samopoštovanju. 
U ovom dijelu knjige posebno je naglašen problem sebičnosti koja zamagljuje 
rasuđivanje: sebičnost nikada nije zadovoljena, ne isplati se jer je skupa, s njom 
se ne postiže ništa dugotrajno, u suprotnosti je s Božjim putovima, čovjeka čini 
razuzdanim, sprečava širenje duha, ograničava slobodu, uzrokuje neslogu i, što 
je najvažnije, razdvaja osobu od Boga. Odnosi muža i žene najbolje su prikazani 
kroz poruku: „Vođa ne sjedi na čelu stola, već na njegovom začelju“. 
Drugi dio, pod naslovom Moj bračni drug, usmjeren je na tri područja, opisana 
kroz poglavlja Volim te, Molim te, saslušaj me i Želim te dotaknuti, a koja bi treba-
la obogatiti bračne odnose, kroz bezuvjetnu ljubav, djelotvorno komuniciranje 
i spolnu intimnost. U ovom dijelu posebno je istaknuta ljubav, s naglaskom na 
izvor svih ljubavi, a to je Božja ljubav prema čovjeku, opisana u Prvoj poslanici 
Korinćanima (13. pogl). Treći dio odnosi se na obitelj i kroz poglavlja Uvedimo 
red u vrijednosti, Bože, daj mi mudrost, Bože, daj mi razumijevanje, Što da radim 
i Mi ćemo uspjeti obrađuje pitanja obiteljskih prioriteta, roditeljstva, roditeljstva 
djece u mladenaštvu te stvaralački red i, kao krunu, odnos Boga i obitelji. Autori 
ističu, između ostalog, smisao pozitivne discipline i potrebe postojanja vremena 
pobožnosti, kako osobne, tako i obiteljske. 
Sklad u obitelji nudi praktične korake u svim porama obiteljskog života, ute-
meljene na biblijskim principima, a odnose se na aktualnu situaciju u kojoj se 
nalazi obitelj i brak. Autori navode rješenja koja nisu ni „instant“ ni “fast food“ 
- gotova rješenja koja bi jamčila uspješne rezultate, bez obzira na njihov vijek 
trajanja - već savjete s kojima se, kroz njihovu primjenu, mogu graditi i ostvariti 
skladnost, discipliniranost i uspješnost u obitelji, od osobne i bračne do obiteljske 
razine. 
Kao što je zapisano u Jakovljevoj poslanici - „Tako i vjera: ako nema djela, 
mrtva je u sebi … Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela 
mrtva“ (Jak 2,17-26) - rješenja ponuđena u ovoj knjizi, osim što su jednostavno 
opisana, prihvatljiva i konkretna, nude pomoć u djelovanju koje ne smije ostati 
na teoretskoj razini. Knjiga Sklad u obitelji predstavlja biser u literaturi koja se 
odnosi na obiteljsku tematiku, posebno s kršćanskim predznakom. Taj biser je 
namijenjen ne samo pojedincima i obiteljima čiji je temelj Isus Krist, nego još 
više pojedincima i obiteljima koji lutaju u pokušajima pronalaženja skladnosti, 
u pronalaženjima uspješne komunikacije i gradnji karike koja predstavlja temelj 
svakog društva. Ta karika je obitelj, a karika koja svijetli kao najsjajniji biser jest 
skaldna obitelj.
Robert Bogešić
